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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui diferensial leukosit biawak air (Varanus salvator) yang telah didomestikasi dan biawak air liar.
Dalam penelitian ini digunakan 16 ekor biawak air yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu 8 ekor biawak air yang didomestikasi
(BD) dan 8 ekor biawak air liar hasil tangkapan (BT). Kelompok BD dipelihara selama 60 hari dan diberi makanan ikan, udang dan
jangkrik. Untuk pembuatan preparat darah hapus, darah diambil dari BD pada hari ke 60, sedangkan untuk BT pengambilan darah
dilakukan saat penangkapan. Hasil penelitian nilai diferensial leukosit BD sebagai berikut: heterofil 36,7%, basofil 13,0%, limfosit
12,0%,  eosinofil 15,3%, monosit 14,0%, dan azurofil 8,8%; sedangkan BT sebagai berikut: heterofil 29,3%, basofil 16,3%, limfosit
14,1%, eosinofil 9,1%, monosit 17,7% dan azurofil 13,2%. Hasil analisis data dengan menggunakan uji T menunjukkan bahwa
diferensial leukosit  BD tidak berbeda nyata (P>0.05) dengan BT. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diferensial leukosit
biawak air yang didomestikasi tidak berbeda dengan biawak air liar.
